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ABSTRAK 
Maulida Dewi Kuninggar.ANALISIS PROSES KERUANGAN 
TERHADAP PERKEMBANGAN DAN PENGELOLAAN HUTAN 
MANGROVE DI KECAMATAN SAYUNG KABUPATEN DEMAK TAHUN   
2014 (Untuk Memperkaya Materi Pembelajaran Geografi Kompetensi Dasar 
Menganalisis Pelestarian Lingkungan Hidup dalam Kaitannya dengan 
Pembangunan Berkelanjutan Kelas XI Semester II). Skripsi Fakultas Keguruan dan 
Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta, Januari 2016. 
Penelitian ini bertujuan untuk (1) Mengetahui perubahan garis pantai di 
Kecamatan Sayung tahun 2001-2014, (2) Mengetahui perubahan hutan mangrove di 
Kecamatan Sayung tahun 2001-2014, (3) Mengetahui pengelolaaan hutan 
mangrove di Kecamatan Sayung tahun 2014.  
Metode penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan mengunakan 
pendekatan proses keruangan. Populasi penelitian adalah wilayah pesisir 
Kecamatan Sayung yang berbatasan langsung dengan garis pantai. Sampel 
penelitian adalah Desa Sriwulan, Bedono, Timbulsloko dan Surodadiyang 
berbatasan langsung dengan garis pantaiteknik sampling yang digunakan adalah 
sampling purposive. Teknik pengumpulan data adalah wawancara, observasi dan 
dokumentasi. Validitas data menggunakan teknik triangulasi sumber. Analisis data 
yang digunakan adalah analisis model interaktif menurut Miles dan Huberman. 
Hasil penelitian ini adalah (1) Perubahan garis pantai di pesisir Kecamatan 
Sayung dalam jangka waktu 14 tahun mengalami pertambahan panjang garis 
pantai. Panjang garis pantai pesisir Kecamatan Sayung tahun  2001 yaitu 10,55 km, 
pada tahun  2007 panjang garis pantai pesisir Kecamatan Sayung bertambah 
menjadi 18,41 km, dan  tahun 2014 panjang garis pantai pantai pesisir Kecamatan 
Sayung bertambah menjadi 48,95 km. (2) Perubahan hutan mangrove dipesisir 
Kecamatan Sayung semakin tahun semakin bertambah luasannya. Pada tahun 2001 
luas hutan mangrove pesisir pentai Kecamatan Sayung seluas 12,232 ha, pada tahun 
2007 luasannya bertambah menjadi 72,539 ha, dan pada tahun 2014 luasannya 
bertambah menjadi 190,386 ha. (3) Pengelolaan hutan mangrove pesisir Kecamatan 
Sayung dikelola oleh pihak desa dengan membentuk kelompok-kelompok tani 
mangrove. Mangrove di pesisir Kecamatan Sayung tepatnya di Desa Bedono 
dikelola sebagai tempat wisata dan juga konservasi hutan mangrove dan satwa 
burung bangau oleh pemerintah Kabupaten Demak.  
 
Kata Kunci: Garis Pantai, Hutan Mangrove. 
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ABSTRACT 
 
 
Maulida Dewi Kuninggar. ANALYSIS OF SPATIAL PROCESS ON 
MANGROVE FOREST GROWTH AND MANAGEMENT AT SAYUNG SUB-
DISTRICT, DEMAK REGENCY IN 2014 (To Enrich the Geography Learning 
Material in the Basic Competency of Analyzing Environmental Protection in 
Relation to Sustainable Development for Class XI Semester II). Skripsi: The 
Faculty of Teacher Training and Education,SebelasMaret University Surakarta, 
January 2016. 
 
 
 The objectives of this research are: (1) to investigate the coastline changes 
in Sayung-sub district in 2001-2014; (2) to investigate the changes of mangrove 
forest in Sayung sub-district in 2001-2014; and (3) to investigate the mangrove 
forest management in Sayung 2014.  
 This research used the descriptive qualitative research method with the 
spatial process approach. Its populattion research was Sayung Sub-district of 
coastal areas immediately adjacent to the coastline. Sample research wese 
Sriwulan, Bedono, Timbulsloko and Surodadi Village directly adjacent to the 
coastline. They were taken by using the purposive sampling technique.The data of 
research were collected through in-depth interview, observation, and 
documentation. They were validated by using the data source triangulation 
technique and analyzed by using the interactive model of analysis claimed by Miles 
and Huberman. 
 The results of research are as follows: 1) Sayung Sub-district has 
experienced the coastline change at its coast within 14 years, which lengthens its 
coastline. The length of the coastline ofSayungSub-district in 2001 was 10.55 km, 
and in 2007 and 2014 it became 18.41 km and 48.95 km respectively. 2) The 
mangrove forest at the coast of SayungSub-district area has annually grown. In 
2001 the area of its coast mangrove forest was 12.32 hectares, but in 2007 and 
2014 it became 72.539 ha and 190.386 ha respectively. 3) The coast mangrove 
forest of Sayung Sub-district has been managed by the villages through the 
formation of groups of mangrove farmers. The mangrove forest on the coast of 
Bedono village, Sayung Sub-district was managed as a tourist destination and a 
site for mangrove and stork conservation by the local government of Demak 
Regency. 
 
Keywords: Coastline, mangrove forest 
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MOTTO 
 
 
 
 
Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah 
selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang 
lain. Dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap. 
(Q.S Al Insyirah : 6-8) 
 
Saya memang orang yang melangkah dengan lambat, tetapi saya tidak akan 
pernah berjalan mundur kebelakang. 
(Abraham Lincoln) 
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